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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengumpulkan data tentang persaingan sekolah swasta di 
daerah Jakarta, khususnya sekolah berbasis agama Islam. METODE PENELITIAN yang 
dilakukan yaitu mengumpulkan data dengan cara menganalisa keinginan dari target audience 
terhadap sekolah swasta yang lebih banyak diminati. ANALISIS yang dapat dilihat yaitu, 
orangtua ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang berkualitas dan berfasilitas yang baik. 
HASIL YANG DICAPAI di dalam penelitian ini, ternyata masih banyak orang tua yang ingin 
memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena melihat sekolah negri yang saat ini kualitas dan 
fasilitasnya belum memuaskan. Jadi, SIMPULAN untuk menarik perhatian masyarakat yang 
ingin mendaftarkan anaknya, yaitu dengan melakukan perubahan design dan logo agar identitas 
sekolah lebih bisa di bedakan dari sekolah lain dan juga menarik minat masyarakat untuk 
menjalin kerjasama kepada Y.P Al-Chasanah sebagai sekolah  lengkap jenjang pendidikannya 
dan berAkhlaqul Karimah. OPS 
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